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ADNAN SAYGUN DOĞDU..
190?'d e  S u s u n  ü n l ü  b e s t e c i  A h m e t  A d n a n  SAy -  
G u n , İz m i r 'd e  Do ğ m u ş t u , g e n ç  v a ç t a  M uziR . d e r s ­
l e r i  ALMAYA BAŞLAMIŞ, Ö Ğ R EN İM İM İ FRAM SA'DA TA ­
M AM LAM IŞ TI. C U M H U R İY ET TÜRR.İYEŞİMİM ÇOK SESLİ 
M Ü ZİK  POLİTİKASINA UYGUM Y ETİŞ E N  A D N A N  SAYGUN, 
B E S TE C İL İK  Y E  E Ğ İT İC İL İK  YAŞANTISINA KOYULM UŞTU. 
ÜNLÜ  B E S TE C İ BELA S A R  TOK 'LA BİRLİKTE YOLA Ç IK ıp  f  
ANADOLU 'DA HALK M Ü Z İĞ İ D E R L E M E L E R İ YAPMIŞ, BES­
T E  ÇALIŞM ALARINDA B u  AR AŞ TIR M ALA R D AN  YARARLAN 
M/ŞT1. " T Ü R K  B E Ş L E R İ "  D İY E  A N IL A N  GRUPTA DA  
YER  ALAN S A YG U N ; YUNUS E M R E  O R A TO R YO S U , O N  
HALK TÜR KÜS Ü, YAYLI Ç A LG ILA R  DÖRTLÜSÜ, AYİN RAK­
SI, S E N F O N İL E R İ, K O N Ç E R TO LA R I, OPERALARI (ÖZSOY, 
TAşBEBEK, KEREM, KöROĞLu , GiLGAMiŞ)  UB. YAPITLARIY­
LA  ç o k s e s l i  m ü z İğ Im î z î n  Bü y ü k  u s t a  si d i r  ..
XC1
Sayşun (sağda), 1936 'da Beta 
Sarfok'la Anadolu yollarında -
Taha Toros Arşivi
